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ACG126/6i: Programa 26. Proyectos y doctorados 
industriales (1.ª resolución) 
 
 Aprobado en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 28 de noviembre de 2017 
 
 





    
           Universidad de Granada 




Resolución de 22 de noviembre de 2017 por la que se eleva a Consejo de Gobierno para 
su aprobación con carácter definitivo el Programa “Proyectos y Doctorados Industriales 
dentro del marco europeo Horizonte 2020 en colaboración con la Escuela Internacional 
de Posgrado” del Plan Propio de Investigación correspondiente al año 2017 (1ª 
Resolución). Acuerdo de 13 de noviembre de 2017 de la Comisión de Investigación. 
 
De acuerdo con las bases de la convocatoria del Programa “Proyectos y Doctorados 
Industriales dentro del marco europeo Horizonte 2020 en colaboración con la Escuela 
Internacional de Posgrado” del Plan Propio de Investigación de la Universidad de Granada, 
publicado en la web del Vicerrectorado de Investigación  y Transferencia  
(http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2017/p26)  y en BOJA nº 50 de 15 de marzo  de 
2017, valoradas las propuestas de acuerdo con los requisitos y criterios de valoración de 
Intensificación de la Investigación  y no habiendo solicitudes denegadas, la Comisión de 




Primero.  Hacer pública la concesión definitivo de las ayudas propuestas (anexo I) . 
 
 
El presente acuerdo se hará público en la web del Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia de la Universidad de Granada 
(http://investigacion.ugr.es/pages/planpropio/2017/p24), que sustituirá a la notificación 
personal a los interesados surtiendo los mismos efectos 
 
Granada, 22 de noviembre de 2017 











    
           Universidad de Granada 
      
 
 
Programa “Proyectos y Doctorados Industriales dentro del marco europeo Horizonte 2020 en colaboración con la Escuela Internacional de Posgrado” del 





Anexo I:  relación definitiva de solicitudes propuestas: 
 
IDWEB NOMBRE DEPARTAMENTO Proyecto EMPRESA 
9 José Angel Rufián Henares Dpto. de Nutrición y 
Bromatología 
Evaluación de la bioactividad y efecto 
sobre la microbiota intestinal de 







   
 
 
 
 
 
 
 
 
